


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ウニスト街~;篝E､澪l:rjmNl11二'２Ａモンブラン家の城［館］ オーストローゼベーケ街ご‐÷、~、。 と十 墜璽麹i鍵ラーレ運河スタテイオン遡り ローセ、
120（63） 
CountdeMontblancandtheJapanese 
ComparedwiththefamousMontblanc(4807ｍ)，thehighestmountainin 
theAlps，aBelgianaristocraLLeComtedesCantonCharlesdeMontblanc 
(1833-1894)，ｉｓｎｏｔｗｅｌｌｋｎｏｗｎｉｎＪａｐａｎ、Ｈｅｎｏｔｏｎｌｙａｃｔｅｄｆｏｒｔｈｅ
ＳａｔｓｕｍａｃｌａnattheParisWorldExpositionofl867butbroughtforwardvari‐ 
ousproposalsforournewgovernmentaftertheRestorationHehadper‐ 
sonalcontactwiththeBakufumissionsaswellasthestudentsfrom 
SatsｕｍａｃｌａｎｉｎＥｕｒｏｐｅｉｎｔｈｅｌ８６０ｓ． 
Publicopinionabouthimisevenlydividedbetweenpraiseandcensure・
Somehaveconsideredhimamanofenterprisingspirit，othershavecalled 
himacharlatanoranaristocraticadventurer・ThepublichasnotfOrmeda
properesｔｉｍａｔｅｏｆｈｉｍｓｏｆａｒ． 
Ｄｕｅｔｏｔｈｅａｂｓｅｎｃｅｏｆａｎａｕｔｈｅｎｔｉｃｂｉographyabouthim，Countde 
Montblancremainsstillamysteriousman、Itwasmylong-cherisheddesire
towriteabiographyofhimandtheJapanｅｓｅｗｈｏａｒｅｒｅｌａｔｅｄｔｏｈｉｍｂｏｔｈｉｎ 
ＥｕｒopeandJapan． 
ＴｈａｎｋｓｔｏｍｙｓｔａｙｉｎＢｅｌｇｉｕｍｉｎｔｈｅｓｕｍｍｅｒｏｆｌ９９９，Ｉｗａｓａｂｌｅｔｏｇｅｔ 
ｑｕｉｔｅａｌｏｔｏｆｍａｔｅｒｉalwhichnoJapanesehaseverhadaccｅｓｓｔｏＴｈｉｓｅｓ‐ 
saytreatsofhiscareerasaprogressiveentrepreneum 
lnconclusionl'dliketothankBibliothequeRoyaleAlbertLtheArchives 
duMinist6redesAffairesEtrangeresinBrussels，theBelgianEmbassyinTo‐ 
kyo，Kagoshimaprefecturallibrary，theuniversitylibrariesatWasedaand 
LeuvenaswellastheHistoriographicallnstitute，theUniversityofTokyo 
fortheirvariouskindnesses． 
(64）１１９ 
CountdeMontblancandtheJapanese 
Personally，ＩａｍｖｅｒｙｍｕｃｈｏｂｌｉｇｅｄｔｏＭｒ・MitsuroKatsuyama(OCS
BrusselOffice)，Ｍｒ・VerscheureAlbert，MadamedeMontblanc，MsBirgit
Debeerst，Ｄｒ・FranCoisePeemans,ＭｎＡｒｙａｎｖａｎｄｅｒＷｅｒｆ(researcher)，Ｍｓ・
IngeborgVerplancke（lecturer)，andProf・WillyvandeWalleatKatholieke
UniversiteitinLeuven． 
２８September2000 
ProfTakashiMiyanagａ 
118（65） 
